




EET lO2 - Rekabentuk logtk
Masa : 13 Jarnl
ARAHAN KEPADA CAION:
Sila pastikan bahawa kertas pepertksaan inl mengandungl 4 muka surat
bercetak dan ENAM (6) soalan sebelum anda memulakan pepertksaan tnt'
Jawab semua soalan dl bahagtan A dan prlth TIGA (3) darrpada EMPAT (4)
soakm dt bahagtan B.
Agthan markah bagt seuap soalan dlberlkan dl sut sebelah kanan sebagal
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan.





1. (a) Dapatkan litar setara yang sudah dimudahkan bagt lltar dl bawah.
(5Oo/o)
(b) Buldkm(AOEO@Oc) = A@c
(5Oo/o)




















1. Anda dtkehendakl mereka-bentuk satu lltar logik yang dapat mengawal
fungst lampu lsyarat sepertt yang ditunJukkan dl bawah. Jlka lampu
lsyarat tidak berfungst dengan betul, lsyarat ralat dlrryalakan untuk
perhattan pekerJa-peke{a penyenggaraan.
Rekabentuk lltar loglk pendarab 2-blt kalt 2-bn.
(rO0/o)
Dapatkan umpukan keadaan bebas-lumba
bawah tnl:
























4. DapatkanJadual keadaan yang sudah dlmudahkan bagl mesln berJuJukan
sepertl yang ditunjukkan dt dalam raJah dt bawah.
Icadaan
Sekamng
Keadaan akan datang, keluaranZ
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